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MOTTO 
 
“ Sesungguhnya kamu memulai tingkat demi tingkat.” 
(QS. Al-Insyiqaaq: 19)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim, (Semarang: Al Waah,2003), hal. 531  
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Peserta Didik Kelas III SDI Tanjungsari 
Sukorejo Blitar ini ditulis oleh Ilma Nur Fuada, NIM 2817123078, Jurusan PGMI 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung, dibimbing oleh Drs. 
H. Jani, MM, M.Pd 
 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, Hasil belajar. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pembelajaran IPS  di SDI 
Tanjungsari Sukorejo Blitar yang hasil belajar peserta didik masih belum 
maksimal. Peneliti berusaha mengatasi permasalahan tersebut melalui penggunaan 
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar IPS 
pada peserta didik. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran IPS pokok 
bahasan lingkungan alam dan buatan peserta didik kelas III SDI Tanjungsari 
Sukorejo Blitar tahun ajaran 2015/ 2016? (2) Bagaimana penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar mata 
pelajaran IPS pokok bahasan lingkungan alam dan buatan peserta didik kelas III 
SDI Tanjungsari Sukorejo Blitar tahun ajaran 2015/ 2016? 
 Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk Mendeskripsikan penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran IPS pokok 
bahasan lingkungan alam dan buatan peserta didik kelas III  SDI Tanjungsari 
Sukorejo Blitar tahun ajaran 2015/ 2016. (2) Untuk Mendeskripsikan peningkatan 
hasil belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw pada mata pelajaran IPS pokok bahasan lingkungan alam dan buatan 
peserta didik kelas  III SDI Tanjungsari Sukorejo Blitar tahun ajaran 2015/ 2016.  
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah 
peserta didik kelas III-B SDI Tanjugsari Sukorejo Blitar. Teknik yang digunakan 
dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, dokumentasi, 
dan catatan lapangan. Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam 
penelitian ini apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan 
yang seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 75. 
Hasil penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 
pada mata pelajaran IPS setelah melalui langkah-langkah kegiatan awal, inti dan 
juga akhir menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar peserta didik kelas III-B 
SDI Tanjungsari Sukorejo Blitar. Data dari siklus I menunjukkan nilai rata-rata 
hasil belajar peserta didik secara keseluruhan adalah 63,31 dengan prosentase 
ketuntasan 48,27%. Sedangkan pada siklus II rata-rata hasil belajar peserta didik 
adalah 81,33 dengan prosentase ketuntasan 86,66%. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Implementation of Cooperative Learning Model Jigsaw to 
Improve Learning Outcomes of Social Sciences Students Class III Islamic 
Elementary School Tanjungsari Sukorejo Blitar is written by Ilma Nur Fuada, 
NIM 2817123078, Department of Islamic Elementary School Teacher Education, 
Faculty of Tarbiyah and Science Teaching, the State Islamic Institute (IAIN) 
Tulungagung. Supervisor by Drs. H. Jani, MM, M.Pd 
 
Keywords: Cooperative Learning Model Jigsaw, learning outcomes. 
 
This research is motivated by the learning conditions of Social Sciences in 
Islamic Elementary School Tanjungsari Sukorejo Blitar that the study of students 
is still not maximal. Researchers are trying to overcome these problems through 
the use of cooperative learning model jigsaw to improve learning outcomes for 
Social Sciences on the learner. 
The problems of this study are (1) How can the application of cooperative 
learning model jigsaw on the subjects of Social Sciences subject of natural and 
artificial environment of learners class III Islamic Elementary School Tanjungsari 
Sukorejo Blitar academic year 2015/2016? (2) How is the implementation of 
cooperative learning model jigsaw can improve learning outcomes subjects of 
Social Sciences subject of natural and artificial environment of learners class III 
Islamic Elementary School Tanjungsari Sukorejo Blitar academic year 
2015/2016? 
The objectives of this study were (1) To describe the implementation of 
cooperative learning model jigsaw on the subjects of Social Sciences subject of 
natural and artificial environment of learners class III Islamic Elementary School 
Tanjungsari Sukorejo Blitar academic year 2015/2016. (2) To describe the 
learning outcome learners through the implementation of cooperative learning 
model jigsaw on the subjects of Social Sciences subject of natural and artificial 
environment of learners class III Islamic Elementary School Tanjungsari Sukorejo 
Blitar academic year 2015/2016.  
This study uses a Class Action Research by two cycles. Each cycle 
consists of four stages: planning, implementation, observation and reflection. The 
subjects of this study are students of class III-B Islamic Elementary School 
Tanjugsari Sukorejo Blitar. Techniques used to collect data among other tests, 
observation, interviews, documentation, and field notes. Analysis of the data used 
include data reduction, data presentation, and conclusion. Indicators of success in 
this study when learners achieve mastery of 75% of the goals that should be 
achieved, with the value of Mastery Criteria least 75.  
The application of research results jigsaw cooperative learning model on 
the subjects of Social Sciences after going through the initial steps of activities, 
core and end showed an increase in the study of students of class III-B Islamic 
Elementary School Tanjungsari Sukorejo Blitar. Data from the first cycle shows 
the average value of the study of students as a whole was 63.31 with a percentage 
of 48.27% completeness. While on the second cycle average learning outcomes of 
students was 81.33 with a percentage of 86.66% completeness. 
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 ص َخ َل َم َل َا َ
 
 م ِو ْل ُع ُال ْ ن َم ِ م ِل  ع َالت  ات ُج َر ُم َْ ْي ِس ِح ْت َل ِ ن َْوُع ِجيْغَسو ْ ِن ْاو ُع َالت  م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْن ُُ ذ ُي ْف ِن ْ"ت َأَْطُرْوَحُة َتََْت ُعن ْ َواِن 
 "ار ِت َي ْل ِب َُسوُْكْورْيُْْو  ي ْار ِغس َون ْان ُْت َ اِلإْسَلاِمي  ة ِ ْاِلبِْتَدائَِية ِاْلَمْدَرَس ُة  الط َلاُب الص ِف الث اِلث ِ ة ِي َاع ِم َت ِج ْل ِا ْ
َرَسِة اْلَمد ُْم ت َْربَِيُة اْلُمَداِرُس س ْق ِ، 9814328293: الَقيِّد ْ الد  ف ْت َر ُ َرْقم ُف َُؤَدا،  ور ْن ُِعْلَمَا  اه َت ْب َت َك َال ِتِْ  
اْلُمْشِرْف،   َاُجْونج، ت ُْوُلْونج اُلحُكْوِمَية ِ اِلإْسَلاِمَية ِ الجَاِمَعة ُُكلِّي ُة الت  ْربِي ُة َوُعُلْوِم الت  ْعِلِمي ِة ْاِلبِْتَدائِي ِة  
 الد ْكت ُْوَرْنُدوْس َجاِنْ، اْلَماِجْسِتْير، اْلحَاْج. 
 
 ن َْوُع ِجيْغَسْو، ن ََتاِئُج الت  َعل ِم. ِن ْاو ُع َالت  م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْن ُُ:َالرَّئِي ِسي ةََِال ك ِلم ات َ
 
اْلَمْدَرَس ُة  ِف ْ ة ِي َاع ِم َت ِج ْل ِا ْ م ِو ْل ُع ُل ْل ِ ة ِي َم ِي ْل ِع ْالت  ف ِو ْر ُالظ   ل ِب َق ِ ن ْم ِ ث ِح ْب َا ال ْذ َه َ اء َر َو َ ع ُاف ِالد و َ
. ى ْو ِص ُق ُال ْ ر َي ْغ َ ال ُز َت َ ل َ ب ِلا َالط   ة َاس َر َدِّ ال ن أ َ ار ِت َي ْل ِب َُسوُْكْورْيُْْو  ي ْر ِاغس َون ْان ُْت َ اِلإْسَلاِمي  ة ِ ْاِلبِْتَدائَِية ِ
ن َْوُع  ِن ْاو ُع َالت  م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْن ُُ ام ِد َخ ْت ِس ْا ِ ل ِلا َخ ِ ن ْم ِ ل ِاك ِش َم َال ْ ه ِذ ِى ه َل َع َ ب ِل ِغ ْلت ل ِ ن َو ْث ُاح ِب َال ْ ل ُاو َي َُو َ
 لِْلُعُلْوِم ْاِلْجِتَماِعَيِة َعَلى اْلُمت ََعلِِّم. م ِل  ع َالت  ج ِائ ِت َن َ ْي ِس ِح ْت َل ِ ِجيْغَسو ْ
 ِف ْ ن َْوُع ِجيْغَسو ْ ِن ْاو ُع َالت  م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْن ُُ ق ُي ْب ِط ْت َ ن ُك ِي ُْ ف َي ْ) ك َ2( ي َه ِ ة ِاس َر َالدِّ  ه ِذ ِه َ ل ُاك ِش َم َ
اْلَمْدَرَس ُة  الط َلاُب الص ِف الث اِلث ِ ن َم ِ ة ِي َاع ِن َط َص ْل َا ْو َ ة ِي َع ِي ْب ِالط   ة ِئ َي ْب َال ْ ع ُو ْض ُو ْم َ ة ِي َاع ِم َت ِج ْل ِا ْ م ِو ْل ُع ُال ْ ِت ْاد َم َ
 م  ت ِي َ ف َي ْ) ك َ3؟ (7213/6213 ي ْاس ِر َالدِّ  ام ُع َل ْا َ ار ِت َي ْل ِب َُسوُْكْورْيُْْو  ي ْار ِغس َون ْان ُْت َ اِلإْسَلاِمي  ة ِ ْاِلبِْتَدائَِية ِ
 ة ِي َاع ِم َت ِج ْل ِا ْ م ِو ْل ُع ُال ْ ات ُع َو ْض ُو ْم َ م ِل  ع َالت  ات ِج َر ُم َْ ْي ُس ِتَ َْ ن ُك ِي ُْ ن َْوُع ِجيْغَسو ْ ِن ْاو ُع َالت  م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْن ُُ ذ ُي ْف ِن ْت َ
 اِلإْسَلاِمي  ة ِ ِتَدائَِية ِْاِلب ْاْلَمْدَرَس ُة  الط َلاُب الص ِف الث اِلث ِ ن َم ِ ة ِي َاع ِن َط َص ْل َا ْو َ ة ِي َع ِي ْب ِالط   ة ِئ َي ْب َال ْ ع ُو ْض ُو ْم َ
 ؟7213/6213اَْلَعاُم الدِّرَاِسْي  ار ِت َي ْل ِب َُسوُْكْورْيُْْو  ي ْار ِغس َون ْان ُْت َ
 ِف ْ ن َْوُع ِجيْغَسو ْ ِن ْاو ُع َالت  م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْن ُُ ذ ُي ْف ِن ْت َ ف ِص ْو َ) ل ِ2( ة ِاس َر َالدِّ  ه ِذ ِه َ ن ْم ِ ف ُد ْال َْ ان َك ََو 
اْلَمْدَرَس ُة  الط َلاُب الص ِف الث اِلث ِ ن َم ِ ة ِي َاع ِن َط َص ْل َا ْو َ ة ِي َع ِي ْب ِالط   ة ِئ َي ْب َال ْ ع ُو ْض ُو ْم َ ة ِي َاع ِم َت ِج ْل ِا ْ م ِو ْل ُع ُال ْ ِت ْاد َم َ
 ف ِص ْو َ) ل ِ3. (7213/  6213 ي ْاس ِر َالدِّ  ام ُع َل ْا َ ار ِت َي ْل ِب َُسوُْكْورْيُْْو  ي ْار ِغس َون ْان ُْت َ اِلإْسَلاِمي  ة ِ ْاِلبِْتَدائَِية ِ
 م ِو ْل ُع ُال ْ ِت ْاد َم َ ِف ْ ن َْوُع ِجيْغَسو ْ ِن ْاو ُع َالت  م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْن ُُ ذ ُي ْف ِن ْت َ ل ِلا َخ ِ ن ْم ِ ْي ِم ِلِّ ع َت َم ُال ْ م ِل  ع َالت  ج ُائ ِت َن َ
 ْاِلبِْتَدائَِية ِاْلَمْدَرَس ُة  الط َلاُب الص ِف الث اِلث ِ ن َم ِ ة ِي َاع ِن َط َص ْل َا ْو َ ة ِي َع ِي ْب ِالط   ة ِئ َي ْب َال ْ ع ُو ْض ُو ْم َ ة ِي َاع ِم َت ِج ْل ِا ْ
 .7213/6213اَْلَعاُم الدِّ رَاِسْي  ار ِت َي ْل ِب َُسوُْكْورْيُْْو  ي ْار ِغس َون ْان ُْت َ اِلإْسَلاِمي  ة ِ
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 ع ِب َر ْأ َ ن ْم ِ ة  ر َو ْد َ ل  ك ُ  ن ُو ْك ُت َت َ. و َْي ِت َر َو ْد َ ل ِلا َخ ِ ن ْم ِ ة ِئ َف ِال ْ ي ْل ِم َع َال ْ ث ِح ْب َال ْ ة ِاس َر َالدِّ  ه ِذ ِه َ م ُد ِخ ْت َس ْت َ
 ب-ث ِال ِالث  ف ِالص   ب ِلا َط  ال ة ِاس َر َالدِّ  ه ِذ ِه َ ات ُع َو ْض ُو ْ. م َل ُم  أ َالت و َ ة ُب َاق َر َم ُال ْو َ ذ ُي ْف ِن ْالت و َ ط ُي ْط ِخ ْلت : ا َل  اح ِر َم َ
 ات ِان َي َب َال ْ ع ِم ْلج َِ ة ِم َد َخ ْت َس ْم ُال ْ ات ُي َن ِق ْلت . ا َار ِت َي ْل ِب َُسوُْكْورْيُْْو  ي ْار ِغس َون ْان ُْت َ اِلإْسَلاِمي  ة ِ ْاِلبِْتَدائَِية ِاْلَمْدَرَس ُة 
 ات ِان َي َب َال ْ ل ُي ْل ِ. تَ َْة ِي َان ِد َي ْم َال ْ ات ِظ َح َلا َم ُال ْ، و َق ِائ ِث َو َال ْ، و َت ِلا َاب َق َم ُال ْ، و َة ِب َاق َر َم ُال ْ، و َب ِار ِج َالت  ن َا م ِه َر َي ْغ َ ْي ِب َ
 ه ِذ ِه َ ِف ْ اح ِج َالن  ات ُر َش َؤ َ. م ُاج ِت َن ْت ِس ْل ِا ْ، و َات ِان َي َب َال ْ ض ُر َ، ع َات ِان َي َب َال ْ ض ُي ْف ِت َْ ل ُم ِش ْت َ ة ِم َد َخ ْت َس ْم ُال ْ
َع ِقْيَمِة ا، م َه َق ُي ْق ِتَ َْ ي ْغ ِب َن ْي َ ِتِ ْال   اف ِد َه ْل َا ْ ن َم ِ %68 ن ْم ِ ن ُك ِم ْالت  ْي َم ِلِّ ع َت َم ُال ْ ق ِي ْق ِتَ َْ د َن ْع ِ ة ِاس َر َالدِّ 
 .68يِي ْ ُر ْاِلإت َْقاِن ْالََقلِّ َمَعا
 م ِو ْل ُع ُال ْ ع ِي ْاض ِو َم َ ل َو ْح َ ن َْوُع ِجيْغَسو ْ ِن ْاو ُع َالت  م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْن ُُ ث ِو ْح ُب ُال ْ ج ُائ ِت َن َ ق ُي ْب ِط ْت َ ر ُه َظ ْأ َ
 ة ِاس َر َد ِ ِف ْ ة ِاد َي َز ِ ة ِاي َن َِو َ ة ِي َاس ِس َل َ، ا َة ِط َش ِن ْل َا ْ ن َم ِ ة ِي َل ِو َل َا ْ ات ِو َط ُالخ ُْ ل ِلا َخ ِ ن ْم ِ اب ِه َالذِّ  د َع ْب َ ة ِي َاع ِم َت ِج ْل ِا ْ
 ر ُه َظ ْت َ. و َار ِت َي ْل ِب َُسوُْكْورْيُْْو  ي ْار ِغس َون ْان ُْت َ اِلإْسَلاِمي  ة ِ ْاِلبِْتَدائَِية ِاْلَمْدَرَس ُة ب -ث ِال ِالث  ف ِالص   ب ِلا َط  ال
ا ال َِم َت ِك ْا ِ ة ِب َس ْن ِ ع َم َ 24.47 لِّ ك ُك َ  ب ِلا َالط   ن َم ِ ة ِاس َر َالدِّ  ة ُم َي ْق ِ ط ُس ِو َت َم ُ ان َ ك ََل و ْل ُا ْ ة ِر َو ْالد  ن َم ِ ات ِان َي َب َ
 ة ِب َس ْن ِ ع َم َ 44.29 ب ِال ِلط  ل ِ ة ِي َم ِي ْل ِع ْالت  ج ِائ ِت َالن  ط ِس ِو َت َم ُ غ َل َب ِ ة ِي َان ِالث  ة ِل َح َر ْم َال ْ ا ِف ْم َن َي ْ. ب َ%83.95
 .%77.79ا ال َِم َت ِك ْا ِ
 
 
